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MOTTO 
                    
                     
             
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan 
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”.(QS. At-Taubah: 71)* 
 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* Muhammad Ramadhan Abu Bakar Mahmud, Hakaza Thoriqatus Sholihat (La Tahzan for Smart 
Sholeha: Cerdas Spiritual Menjadi Wanita Sukses, Bahagia dan Dicintai Allah) terj. Tim Mumtaz 
Arabia, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), hal. 29 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe 
Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadits siswa kelas IV 
MI Al-Hikmah Melis Gandusari Trenggalek”. Ini ditulis Ma’rifatul Lailiyah, 
NIM: 3217113065, dibimbing oleh Fathul Mujib, M.Pd.I 
Kata kunci: Model Pembelajaran, Kooperatif, Make a Match, Hasil Belajar, Al 
Quran Hadits. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa peserta didik 
di MI Al Hikmah Melis sering merasa kurang tertarik pada saat proses belajar 
mengajar berlangsung. Sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta 
didik. Seperti pada mata pelajaran Al-Quran hadits hasil belajar peserta didik 
relatif rendah, kondisi tersebut disebabkan oleh: 1) Kurangnya perhatian peserta 
didik terhadap materi yang disampaikan karena bosan dengan model pembelajaran 
yang monoton, 2) Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran al quran 
hadits sering kali terlalu dominan, sehingga peserta didik kurang aktif terlibat 
dalam pembelajaran, 3) dalam proses belajar mengajar selama ini hanya sebatas 
pada upaya manjadikan peseta didik mampu dan terampil dalam mengerjakan 
soal-soal yang ada, sehingga pembelajaran yang berlangsung kurang bermakna 
dan terasa membosankan bagi peserta didik. Kondisi seperti itulah yang 
ditemukan di Madrasah Ibtidaiyah Al Hikmah Melis. Oleh karena itu peneliti 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dalam 
meningkatkan hasil belajar Al quran hadits pada pokok bahasan surat al lahab. 
Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a 
match ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.   
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match pada mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits kelas IV di MI Al-Hikmah Melis Trenggalek? 2) Bagaimana 
peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Make a Match pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas IV di 
MI Al-Hikmah Melis Trenggalek? 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam PTK 
tahap penelitian terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Untuk mengetahui peningkatan pada waktu 
tindakan, dan setelah tindakan dilakukan. Penelitian ini menggunakan dua siklus 
tindakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: observasi, 
catatan lapangan, wawancara, tes, dan dokumentasi..  
Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe make a match mata pelajaran al quran hadits 
pokok bahasan surat al lahab. 2) Hasil pembelajaran menunjukkan mengalami 
peningkatan. Pada tes awal (pre test) nilai rata-rata siswa mencapai 60,62 dengan 
ketuntasan belajar 25 %, meningkat menjadi 75 dengan ketuntasan belajar 62,5% 
pada post test siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 86,25 dengan ketuntasan 
belajar 81,25 % pada post test siklus 2. 
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ABSTRACT 
 
This thesis entitled "Application of Cooperative Learning Model 
Type Make a Match to improve learning outcomes Quran Hadith  Class IV MI Al-
Hikmah Melis Trenggalek". It was written Ma'rifatul Lailiyah, NIM: 3217113065, 
guided by Fath Mujib, M.Pd.I 
Keywords:Cooperative Learning, Model Make a Match, Learning Outcomes, 
Quran Hadith. 
This research is motivated by a phenomenon that learners in MI Al 
Hikmah Melis often feel less interested during the learning process. Thus 
adversely affects the learning outcomes of students. As in the subjects al quran 
hadith learning outcomes of students is relatively low, the condition is caused by: 
1) lack of attention to learners of the material presented as bored with the 
monotony of learning models, 2) use the lecture method in teaching Qur'an hadith 
is often too dominant, so that learners are not actively involved in learning, 3) in 
the process of teaching and learning has been limited to efforts student capable  
and skilled in working on the problems that exist, so that learning  is meaningful 
and lasting less boring for the learners. Conditions such as those found in Islamic 
elementary schools Al Hikmah Melis.Therefore, researchers using cooperative 
learning model make a match in improving learning outcomes Al quran hadith on 
the subject of the letter al-Lahab. Learning by using cooperative learning model is 
expected to make a match can improve student learning outcomes. 
Formulation of the problem in this research are: 1) How does the 
application of Cooperative Learning Model Make a Match on subjects Qur'an 
Hadith in the class IV MI Al-Hikmah Melis Trenggalek? 2) How to increase 
student learning outcomes with the application of Cooperative Learning Model 
Make a Match on subjects Qur'an Hadith in the class  IV MI Al-Hikmah Melis 
Trenggalek? 
This study uses a classroom action research (CAR). In classroom action 
research (CAR) research stage  consists of four stages, namely of planning, action, 
observation and reflection. To determine the increase at the time of the action, and 
after the action performed. In this study using three cycles of action. In this study, 
using data collection techniques: observation, field notes, interview, test, and 
documentation.  
 Results of the research that has been done is as follows: 1) The 
application of cooperative learning model make a match subjects al quran hadith 
al-Lahab subject, 2) The results of study showed an increase. In preliminary 
tests (pre-test) the average value of students reached 60,62 with mastery learning 
25%, increasing to 75 with 62.5% completeness study on post test cycle 1, and 
increased again to 86.25 with mastery learning 81, 25% in the post test cycle 2. 
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 اﳌﻠﺨﺺ
 
ﻫﺬﻩ أﻃﺮوﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻧﻮع ﳕﻮذج ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
 اﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﻴﻠﻰ ﻳﻪ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻴﻠﻴﺲ ﺗﲑي". وﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﳌﺪرﺳﺔاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
 ا ﻴﺴﺘﲑﱰﺷﺪة اﻟﻔﺘﺢ ﳎﻴﺐ، ، ﻣﺴ ٥٦٠٣١١٧١٢٣:ﻧﻴﻢ ، 
 .ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ، ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة
ﻣﻴﻠﻴﺲ اﳊﻜﻤﺔ  اﳌﺪرﺳﺔاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ هېﺿﻠﻒ 
ﺘﺎﱄ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺸﻌﺮ أﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲢﺪث. وﺑﺎﻟ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب. ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت آل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 
( ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﻊ ١ﻧﺴﺒﻴﺎ، وﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ: 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ( اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮة ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ٢رﺗﺎﺑﺔ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ، 
( ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ اﻵن ٣اﻷﺣﻴﺎن اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ، ﺣﱴ أن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﺗﺸﺎرك ﺑﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، 
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻘﺪرة واﳌﻬﺎرة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﲝﻴﺚ  ﺟﻌﻞ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﺑﻴﺰﻳﺘﺎ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ وﺟﺪت ﰲ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻢ أن ﻳﺄﺧﺬ أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎ وﳑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ. ﻇﺮوف
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آل اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻴﻠﻴﺲ. ﻟﺬﻟﻚ، واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺟﻌﻞ ﻣﺒﺎراة ﰲ 
ﲢﺴﲔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ آل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ آل ﳍﺐ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 .ن ﻣﺒﺎراة ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼباﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أ
( ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراة ١اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:  و
(  ٢اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻴﻠﻴﺲ ﺗﲑي؟  اﳌﺪرﺳﺔاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ
ﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺟﻌﻞ وﺿﻊ اﳌﺒﺎراة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻛﻴﻔﻴﺔ زﻳﺎدة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ
 اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻴﻠﻴﺲ ﺗﲑي؟ اﳌﺪرﺳﺔاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ
 
اﻟﺒﺤﺚ  ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ .ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺄﻣﻞ. ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻌﻤﻞ وا اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ، وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺠﺰ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼث دورات ﻣﻦ 
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اﻟﻌﻤﻞ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﳌﺮاﻗﺒﺔ، وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ، 
  واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، واﻻﺧﺘﺒﺎر، واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.
( ﺗﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ١ﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻠ 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻮات -اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺒﺎراة آل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ آل ﳍﺐ
( وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد زﻳﺎدة. ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻷوﻟﻴﺔ ٢اﻟﺘﻌﻠﻢ: أ( اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ: ﻓﺘﺢ. 
، وزﻳﺎدة إﱃ ٪٥٢ﻣﻊ إﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ  ٣٥و  ٠٥ﻗﻴﻤﺔ ﻃﻼب ﻣﺘﻮﺳﻂ  )ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر( ﺑﻠﻎ
ﻣﻊ  ٥٢,٦٨، وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ١ﰲ آﺧﺮ اﺧﺘﺒﺎر دورة  ٪٥,٦٦ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻛﺘﻤﺎل  ٥٧
  .٢ﰲ دورة اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  ٪٥٢، ١٨إﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
